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“TR IPS - p lus”协定 :特征、影响与我国的对策
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摘 　要 : “TR IPS - p lus”协定是在 TR IPS协定实施后美欧
发达国家借以最大化实现知识产权利益的新工具 ,其确定
的超 TR IPS协定的知识产权保护标准 ,不仅使发展中国家
承担了高于 TR IPS协定的知识产权保护义务 ,而且还克减
了发展中国家占优势的传统资源利益。本文主要探讨
“TR IPS - p lus”协定的特征及其对国际知识产权制度的影
响 ,并提出我国作为发展中大国的因应对策。
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《与贸易有关的知识产权协定 》(以下简称为“TR IPS协
定 ”)实施以后 ,国际社会出现了一系列“TR IPS - p lus”协定。
这类协定作为后 TR IPS时代知识产权保护国际协调的重要方
式 ,正在深刻影响着国际知识产权法律制度的变革与发展。
本文分析了“TR IPS - p lus”协定的特征 ,探讨了此类协定对后
TR IPS时代知识产权保护国际协调的影响 ,并在此基础上提出
了我国的相应对策。
一 　“TR IPS - p lus”协定的特征
“TR IPS - p lus”协定并不是一个具体协定的名称 ,也不是
TR IPS的附加议定书 ,而是对 TR IPS协定缔结生效以来签署的
包括“TR IPS - p lus”标准的各种条约的统称 ,涵盖双边、区域或
多边框架下的自由贸易协定、投资协定及知识产权协定。例




投资资产 ,扩大了“投资 ”概念的适用范围 ,实现了投资保护与
知识产权的强制许可、撤销等问题的挂钩 ;美国同尼加拉瓜签
订的双边知识产权协定 ,要求尼加拉瓜履行《国际植物新品种
保护公约 》等超 TR IPS保护水平的义务①。这些协定因为包含
了高于 TR IPS协定的知识产权保护标准 ,所以 ,被学术界统一
称为“TR IPS - p lus”协定。就这些协定与 TR IPS协定的关系而
言 ,它们是 TR IPS协定的嗣后协定 ,即 1994年 TR IPS协定之后
缔结的、包含“TR IPS - p lus”标准的协定 ,而在 TR IPS协定之前
缔结的某些双边或多边协定 ,虽然有可能包含高于 TR IPS协
定的知识产权保护标准 ,但只能视为“TR IPS - p lus”协定的来
源协定。
分析起来 ,“TR IPS - p lus”协定具有如下几个特征 :









2.“TR IPS - p lus”协定一般不是单独的知识产权协定 ,而
是包含“TR IPS - p lus”标准的自由贸易协定或投资协定 ,其中
关于知识产权保护的规定 ,只是此类协定的组成部分之一。






3.“TR IPS - p lus”协定所确立的知识产权保护标准是
“TR IPS - p lus”标准 ,即高于 TR IPS协定的标准。其中所涉内
容包括但不限于以下几个方面 : ( 1 )增加知识产权的保护客
体 ; ( 2)扩大知识产权的保护范围 ; (3)延长知识产权的保护期
限 ; ( 4)加强知识产权的保护措施④ ; ( 5 )强化知识产权限制的
反限制⑤ ; ( 6 )要求缔约方承担加入知识产权国际条约的义
务 ,其范围涉及 W IPO管辖的所有条约、某些地区条约如《欧
洲专利公约》,时间横跨 TR IPS缔结之前的既存条约与之后的
新订条约 ;等等。
值得注意的是 ,上述“TR IPS - p lus”标准所涉及的对象只
是发达国家具有优势的知识产权 ,而对于发展中国家占优势、





4.“TR IPS - p lus”协定通过最惠国待遇原则的适用 ,使
“TR IPS - p lus”标准成为后 TR IPS时代新的更高的知识产权保
护标准。最惠国待遇是 TR IPS协定的基石之一 ,也是“TR IPS
- p lus”协定重申的重要原则。根据 TR IPS协定第 4条 ( d)项
的规定 ,在 1995年 1月 1日之前已生效的与知识产权有关的
协定 ,只要通知 TR IPS理事会 ,就不受最惠国待遇原则的约
束 ,而在 1995年 1月 1日之后生效的、包含实质性知识产权承
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诺的任何嗣后协定 ,则不能享受 TR IPS协定项下最惠国待遇
原则的豁免。因此 ,这些嗣后协定项下的义务将根据最惠国
待遇原则而自动多边化。也就是说 ,一个 W TO 成员在一项
“TR IPS - p lus”协定中给予另一方 (包括成员方与非成员方 )
的优惠待遇应立即无条件地给予所有其他 W TO成员⑦。于
是 ,通过最惠国待遇原则的适用 ,“TR IPS - p lus”标准便成为了
后 TR IPS时代全球化的知识产权保护标准。
二 　“TR IPS - p lus”协定的影响
“TR IPS - p lus”协定是后 TR IPS时代知识产权保护国际协
调的重要方式。它的大量出现 ,正在深刻影响着国际知识产
权法律制度的变革与发展。
首先 ,“TR IPS - p lus”协定破坏了国际知识产权条约既有
的制度安排 ,特别是削减了发展中国家在时间和空间上依
TR IPS协定所享有的自主立法和政策选择的自由。表现在 :






自主立法空间和政策选择自由。但在“TR IPS - p lus”协定中 ,
这些弹性条款中的原则性条款被具体化 ,模糊性条款被精确
化 ,授权性条款被义务化 ,待议性条款被规范化 ,从而压缩了
发展中成员方依 TR IPS协定而享有的自主立法空间。
第二 ,“TR IPS - p lus”协定缩短了适用 TR IPS协定的过渡
期。TR IPS协定规定 ,发展中国家实施 TR IPS协定的过渡期为
5年 ;对于在适用 TR IPS协定之前在其地域范围内不受保护的
专利技术产品 ,如药品和农业化学产品 ,还可再给予 5年的过
渡期 ;经济转型国家的过渡期为 5年 ;最不发达国家的过渡期
为 11年 ,并还可向 TR IPS理事会提出正当的延长过渡期的申
请 ,有关医药产权方面义务的过渡期可延长至 2016年⑧。但
是 ,“TR IPS - p lus”协定却没有这样的过渡期安排 ,它实际上起
到了要求发展中国家成员在 TR IPS协定规定的过渡期届满之
前不仅履行 TR IPS协定项下义务 ,而且履行“TR IPS - p lus”义
务的效果 ,从而导致发展中国家成员依 TR IPS协定享有的“过
渡期”差别待遇完全落空。
其次 ,“TR IPS - p lus”协定创造了知识产权制度国际协调
的新形式 ,使后 TR IPS时代有利于发展中国家的国际知识产
权制度变革更加困难 ,并可能导致已经取得的变革成果成为
“空头支票 ”。




事会应当优先审议的问题 ,其中 ,宣言第 17至 19段列举的三
个问题与知识产权保护有关 : ( 1 ) TR IPS与公共健康的关系 ;




判的教训 ,紧密团结 ,立场一致 ,并且利用其他政府间和非政
府间组织对上述问题的高度关切 ,积极地开展外交努力 ,形成
强大的国际舆论 ,迫使发达国家改变其在知识产权保护问题
上的强硬政策 ,从而使后 TR IPS时代的国际知识产权制度变










协定 ,在 W TO体制之外寻求提高知识产权保护标准、限制发
展中国家利益要求的途径和方法。从一定意义上说 ,“TR IPS
- p lus”协定的大量签署 ,正是以美国为首的发达国家抵制后
TR IPS时代国际知识产权制度变革的重要策略之一。这些
“TR IPS - p lus”协定不仅使属于发展中国家“强项 ”或“长项 ”
的传统知识、遗传资源、民间文学艺术以及地理标志等传统资
源的保护受到了限制⑨ ,进而导致 W TO多边体制下关于上述
议题的谈判步入更加困难的境地 ,而且确立了高于 TR IPS协
定的知识产权保护标准 ,从而抵消了多哈回合中为缓解公共
健康危机提供的法律便利 ———修改 TR IPS协定第 31条所具有
的意义。
三 　我国应对“TR IPS - p lus”协定的对策
从上可知 ,后 TR IPS时代的国际知识产权制度正在以两
种不同的形式实现着两个相反方向的发展 :一是美欧发达国
家主导签署的双边或区域“TR IPS - p lus”协定 , 实现的是
“TR IPS - p lus”标准的全球化 ;二是发展中国家推动的多边体




握后 TR IPS时代知识产权保护国际协调的格局 ,正确选择相
应的对策和战略 ,是包括中国在内的广大发展中国家目前必
须解决的问题。对此 ,笔者认为 ,我国应采取以下对策 :
第一 ,抵制发达国家通过双边或区域协定推行高于 TR IPS
标准、超出我国科技经济发展水平的知识产权强保护要求 ,争
取国际知识产权制度变革的时间与空间。
从 TR IPS协定把知识产权保护纳入贸易机制到“TR IPS -














上 ,从总体看不占优势 λϖ 。因此 ,作为 TR IPS协定的成员方 ,我
国虽然有义务按照 TR IPS协定的规定 ,修改和完善国内的知
识产权法律 ,但是 ,决没有义务提供高于 TR IPS标准的知识产
权保护。鉴于“TR IPS - p lus”协定带来的诸多不利 ,我国应将
解决具体问题的短期策略与谋求基本变革的长远战略结合起
来 ,通过区域合作与集体行动的办法 ,增强利用 TR IPS协定灵
活性条款的能力 ,联合抵制发达国家在知识产权保护上的双





护的客体 ,在 TR IPS实施后 ,已经成为 W TO进行知识产权保
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